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Abstract	  	  
Magt	  i	  studievejledning	  
Dette	   projekt	   undersøger	   hvorledes	   magtforholdene	   mellem	   Uddannelsesministeriet	   og	  
Studievalg	   København	   samt	   Studievalg	   København	   og	   den	   uddannelsessøgende	   tager	   form.	  
Centralt	  i	  projektet	  er	  en	  afdækning	  af	  magten,	  som	  eksisterer	  mellem	  de	  tre	  ovennævnte	  aktører.	  
Til	   besvarelsen	   af	   problemstillingen	   benyttes	   primær	   empiri	   i	   form	   af	   interviews	   samt	  
deltagerobservationer	   fra	   vejledninger	   på	   Studievalg	   København.	   Disse	   sammenstilles	  med	  Max	  
Webers	   teorier	   om	   herredømme,	   bureaukrati	   og	   formålsrationalisering,	   samt	   Michel	   Foucaults	  
magtanalytik	   omhandlende	  magt	   i	   relationer.	   Gennem	   analyserne	   fandt	   vi,	   at	   der	   eksisterer	   en	  
magt	  fra	  Uddannelsesministeriets	  side	  i	  form	  af	  det	  juridiske	  grundlag	  som	  Studievalg	  København	  
skal	   arbejde	   efter.	   Vejlederen	   og	   den	   uddannelsessøgende	   indgår	   ligeledes	   i	   en	   magtrelation	   i	  
vejledningssituationen,	   hvor	   magten	   her	   er	   afhængigt	   af	   udøvelse	   af	   modstand.	  
Uddannelsesministeriets	   magt	   begrænses	   derfor	   af	   den	   vejledtes	   modmagt	   i	   den	   enkelte	  
vejledningssituation.	   Overordnet	   eksisterer	   der	   en	   magt	   mellem	   aktørerne	   som	   et	   resultat	   af	  
forskellige	  mål	  og	  rationaliteter,	  og	  der	  er	  således	  en	  konflikt	  mellem	  disse.	  	  
	  
Power	  in	  student	  counselling	  
This	   project	   examines	   the	   power	   exercised	   by	   the	  Ministry	   of	   Education,	   which	   influences	   the	  
work	   of	   Studievalg	   København	   and	   the	   power	   relation	   between	   Studievalg	   København	   and	   the	  
guided	   future	   student.	   The	   focus	   is	   to	   investigate	   the	   power,	   which	   exists	   between	   these	  
participants.	   Primarily	   interviews	   with	   Torben	   Theilgaard	   and	   Camilla	   Badse,	   and	   participant	  
observations	  concerning	  the	  student	  counselling	  at	  Studievalg	  København	  are	  used	  to	  investigate	  
the	  thesis	  statement	  of	   the	  project.	  These	  data	  are	  combined	  with	  Max	  Weber’s	   theories	  about	  
Legitimate	  Rule,	  bureaucracy	  and	  rationalization	  and	  Michel	  Foucault’s	  analysis	  of	  power	  in	  social	  
relations.	   This	   project	   concludes	   that	   the	  Ministry	   of	   Education	   affects	   the	   work	   of	   Studievalg	  
København	  given	  the	  judicial	  foundation.	  The	  student	  counsellor	  and	  guided	  future	  student	  form	  a	  
power	  relation,	  when	  both	  participants	  are	  able	  to	  influence	  the	  outcome	  of	  the	  counselling.	  The	  
resistance	  made	  by	  the	  individual	  guided	  future	  student	  in	  the	  single	  counselling	  limits	  the	  power	  
of	   the	  Ministry	   of	   Education.	   Given	   the	   differences	   in	   the	   aim	   of	   the	   counselling,	   a	   conflict	   of	  
rationalities	  and	  goals	  arises,	  resulting	  in	  power.	  
